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Abstract
Laplace transforms of many kinds of functions are treated by a personal computer using]ヽ′IAPLE soft、,,' re as
a typical example of integral transforms of functions_  The inverse Laplace transforms are also tried to compute,
郡′hich sho、,, the limitation of the present ]ヽIAPLE sOft、var  in computer algebra  Our point of vie、v have great
signincance in the education of mathematical sciences at colleges: There、vill appear the new、Tay of introduction
to mathematical sciences at conege level just as there exists an experimental introduction tO physics, ie
Experimental physics.  The important point of our approach is “be accustumed to mathematical formulae than
sirnply fonoMァan abstract theories of mathemtics_"
Keywords:integral transfom (積分変換),pers nal computer(パソコン),Maple(メイプル),computer algebra
(計算機代数),educatiOn(教育),mathematical science(数理科学)
1.はじ め に
パソコンの数式処理ソストの進歩はめざましい1)。応用数学の研究には無くてはならぬ存在になってきた。自分で新
しい理論の枠組みを構成したとき,具体的に数式で計算する必要にせまられるう。この様なとき,新しいタイプの数式
計算に計算機代数は威力を発揮し,筆算では長い複雑な計算もあっという間に実行してくれるのはありがたい。計算
機代数に一度慣れると手放せない理由である。
ここではMapleによる積分変換の計算機代数の実例を各種の関数のに対して行った結果を報告する。積分変換とし
て特に今回はLaplace変換inttrans[laplace](・,x,s)とその逆変換inttransいnvlaplace](・β,x)を調べた。
2.数式処理の実例
ここでは数式処理ソフトMapleを用いて,パソコンによリラプラス変換の計算を自動的に行う様子について紹介し
ます。
Lintt26:=
s>0);
alpha>0);
Int(exp(‐s・x)士xA(alpha‐1)士cos(bttx),x〓0..infinity);
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>Lint26:=inttrans[laplace](xA(alpha‐1)士cos(btt ),x,s);
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この式を,s,b,alphaの関数として使いたい時は,次のように定義します。
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実際,
>Lintf26(s,b,alpha);
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「
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さて,Laplace逆変換は次のようにします。
>inttr26:〓inttrans[inviaplace](Lint26,s,x);
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～
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計算をしてくれませんね。この辺がこのソフトの現在の限界のようです。次に進みましょう。
>Lintt27:〓Int(exp(…s★x)士sin(XA2),x=0..infinity);
>Lint27:=inttrans[laplace](sin(xA2),x,s);
ここでは,フレネルの積分指数関数が現れます。右辺の数式表現を変える時は,例えば
>sirnplify(Lint27);
さて,
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>inttr27:=inttrans[inviaplacel(Lint27,s,x);
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>Wa(X):〓surn(c(n)士xAnln!〕=0..infinity);
wa(DFΣ
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>Lin粒29:〓Int(exp(…sttX)士Wa(x),x=0..infinity);
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)Lint29:〓inttransIIaplace](wa(x),X,s);
Deinite integration:Can't determine if the integralis convergent_
Need to know the sign of――〉n+1
VVili now try indeinite integration and then take limits.
とんt2θF壷工     三二∠
″=0
》assume(n,integer,n>=0);
>inttr29:=inttrans[inviaplacel(Lint29,s,x);加盟FЁ宇
>Lintt30:〓int(exp(‐S・X)・HeaViSide(x),x=0..infinity);
fとん‖♂θ:= e(~S～
r)Heaviside(χ)どχ
>Lint30:〓inttrans[laplacel(Heaviside(x),x,s);
1
とli?と♂θ:=一二S
> Lintf30:=s‐》lls;
1
とli〕7と′♂θ:=s―>――
ε
> inttr30:=inttrans[inviaplace](Lint30,s,x);
力とと′″♂θ:=1
逆変換したものはHea宙side関数を再現しないことに注意しましょう。
assume(a>0);
》Lintt31:=!nt(exp(‐s★X)・Dirac(x…a),x=0..infinity);
とliJηと♂/:=  e(~'～χ)Dirac(/―βつて/χ
0
>Lint31:=inttransIIaplace]([〕irac(x),x,s);
とんと♂/:=1
)in龍『31:=inttrans[inviaplacel(Lint31,s,x);
ん  /:=Dirac(χ)
逆変換は,ちゃんとDirac関数 (より正しくは,“超関数")を再現しました。
>Quiti
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3.結 論
パソコンソフトMaple 5 Release 41)による計算機代数の実例としてLaplace変換と逆変換についてMapleの実力
の程度を調べた。前者についてはかなり強力な計算能力を持っているが,逆変換については現在まだ限界があること
が分かった。超関数の簡単なものについても実験してみた。
我々の観点は大学における数理科学教育にとって重要な意味を持つ。即ち,数理科学教育への新しい方法論を提案
している。丁度物理学における実験物理の存在のようなものである。次の様にも言える。「抽象的な数学理論を学ぶだ
けでなく数式に馴染もう。」
この論文は平成10年度地方活性化経費補助を受けている。
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